


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アラブ民族解放運動は 1950 年代半ばから 60 年代にかけて、ソヴェト・

















































































































































































































































































































































































































































































係している NGO も存在するし、そのそれぞれの NGO の活動内容に
よるかと思います。そう区別を一律には言えない状況になっています。
NGO というのは、歴史の中でも重要なアクターとして捉えるべきポ
イントであると思います。しかし、NGO、NPO など、どの一つの団
体をとってみてもその中に良心的な側面とそうでない側面の葛藤があ
ると思います。どちらの面がどのように出てくるのか、これはコンテ
クストの問題になると思います。
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